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 The primary concern of this research is knowing and analyzing the 
influence significant atribute product that consist of package, taste, volume, 
product’s content and its serve toward decision of purchasing Teh Botol Sosro 
beverage and which variable is more dominant to influence this based on its 
variable atribute. This file research is collected by questioning and measured by 
Likert scale. Meanwhile the sample that will be taken is about 150 (one hundred 
and fifty) corespondences of Teh Botol Sosro consumer.  
 According to the analyzing of age corespondence result derives from 
variable package, multi taste, volume, product’s content and its serve, the age 
under twenty years old, while based on the gender of corespondence, female are 
more dominant than male.  
 





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
signifikan atribut produk yang terdiri dari kemasan, rasa, volume, kandungan 
produk dan penyajian terhadap keputusan pembelian produk minuman Teh Botol 
Sosro serta untuk mengetahui dan menganalisis dari variabel atribut produk yang 
terdiri dari kemasan, rasa, volume, kandungan produk dan penyajian, variabel 
mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap pembelian minuman Teh Botol 
Sosro. Data penelitian ini dikumpulkan dengan kuisioner dan diukur dengan skala 
Likert. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) 
responden yang merupakan semua konsumen Teh Botol Sosro. 
Berdasarkan hasil analisis umur responden dilihat dari variabel kemasan, 
keanekaragaman rasa, volume, kandungan produk dan penyajian yaitu umur 
dibawah 20 tahun lebih mendominasi dibanding dengan umur diatas 20 tahun 
sedangkan berdasarkan jenis kelamin responden dilihat dari variabel kemasan, 
keanekaragaman rasa, volume, kandungan produk dan penyajian yaitu perempuan 
lebih mendominasi dibanding dengan jenis kelamin laki-laki. 
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